








































































U． S． Department Of Transportation． Federal Automated Vehicles Policy (2016)．
国务院制定的《道路交通安全法实施条例》第 62条规定:驾驶机动车不得拨打接听手持电话、观看


























































慎义务，发生交通事故的可以以此为抗辩事由。我国 《刑法》、2010 年 11 月最高人民法院 《关于审




















































是破解自动驾驶汽车交通肇事主体错位、缺位的关键。随着自动驾驶汽车 0 ～ 5 级的发展，人类驾驶
人角色在技术上逐渐消解，自动驾驶汽车可能不再配置方向盘、油门和刹车，人类由驾驶人转变为乘
客，汽车完全由自动驾驶系统掌控，这意味着在规范层面，人类不再具有被认定为驾驶人的基础。有
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